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РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 
 
За даними проведеного авторами аналізу, значна частка надходжень до 
бюджету України припадає на долю великих суб’єктів господарювання. Таким 
чином, можна зробити висновок, такі платники податків фактично 
забезпечують фінансовий аспект виконання державою своїх функцій – 
фіскальної, бюджетоутворюючої, регулюючої, соціальної, економічної, 
оборонної та інших. Саме тому з боку Державної податкової служби України 
вищезазначеній категорії підприємств приділяється значна увага – створений 
Центральний офіс з обслуговування, запроваджуються нові методи роботи, 
зокрема, горизонтальний моніторинг, ризикоорієнтована система відбору 
платників податків для проведення документальних перевірок. Крім того, 
завдяки реалізації програми «від фіскального органу до сервісної служби», у 
Державній податковій службі України з’явилось таке поняття як «сумлінні 
платники податків».  
Супроводження великих платників податків податковими органами 
здійснюється за галузевими ознаками використовуючи методики аналізу й 
відстеження їх фінансового стану з перенесенням акценту на факти, що були 
виявлені в процесі дослідження (несплата або ухилення від сплати податків). 
По суті, можна зробити висновок, що під час здійснення податкового 
контролю за функціонуванням великих організаційно-господарських 
структур, проводиться податковий аудит їх фінансово-господарської 
діяльності. 
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Вивчення сутності, особливостей податкового аудиту, супроводження 
та адміністрування податків і платежів великих платників податків знайшло 
відображення у наукових працях  багатьох українських вчених-практиків – 
І. Доник, Т. Єгорової, Л. Гончарової, М. Лаби, Н. Рубан, В. Савченко, 
Л. Соловйової, Л. Тарангул, О. Тімарцева, М. Чумаченко, І. Чуницької тощо. 
Авторами проведено аналіз наукових поглядів щодо визначення 
поняття «податковий аудит» великих платників податків, на основі якого 
можна вважати, що податковий аудит таких суб’єктів господарювання 
являє собою комплекс заходів щодо обробки та аналізу даних податкової, 
фінансової звітності та іншої інформації, отриманої податковими органами із 
зовнішніх і внутрішніх джерел, щодо фінансово-господарської діяльності 
підприємства. Податковий аудит таких підприємств здійснюється з метою 
виявлення та упередження на якомога ранній стадії можливих порушень 
податкового та валютного законодавства. 
На жаль, поняття, сутність, теоретичні засади, методика проведення 
податкового аудиту на сьогоднішній день законодавчо не визначені. Але в 
рамках Програми модернізації ДПС, відповідно до Стратегічного плану 
розвитку державної податкової служби України до 2013 року, наказу 
Державної податкової адміністрації України від 29.09.2005 р. № 420, 
Департаментом розвитку та модернізації ДПС проводяться роботи з 
впровадження системи «Податковий блок», яка передбачає планування 
податкового аудиту на основі ризикоорієнтованої системи. 
Реалізація регуляторної політики держави у сфері податкового аудиту 
великих платників податків є важливим чинником впливу на формування 
ефективних механізмів організаційно-економічних відносин підприємств і 
держави. Формування цілісного, погодженого і стабільного законодавства в 
цій галузі податкової сфери забезпечуватиме зниження податкового 
навантаження на бізнес, ініціює підвищення активності суб’єктів 
господарювання, створить умови для залучення та стимулювання як 
національних, так й іноземних інвестицій у економіку України, що відповідає 
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сучасній стратегії розвитку податкової служби – «від фіскального органу до 
сервісної служби». 
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